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 . ملسو هيلع هللا ىلص حممد‌نانبيدائما‌على‌
كعالمة‌على‌احلب‌والعاطفة‌واالحرتام‌ال‌‌‌لباحثا‌هااليت‌يقدمهذه‌الرسالة‌البسيطة‌
 حصر‌هلا:










‌و‌‌الباحث ‌الكامل ‌االسم ‌‌سكصانوادوي‌‌حيلديه ‌وهو ‌ثالثة‌، ‌الثاين‌من الطفل
‌بارتيين‌،‌ولدت‌يف‌قرية‌تولونج‌باسك‌،‌ أشقاء ‌منطقةمن‌الزوجني‌السيد‌برايتنو‌والسيدة
‌كبرية.‌الباحث‌لديه‌أخ5995يناير‌،‌‌22،‌يف‌المبونج‌الشرقي‌ماتارام‌بارو ‌نور‌اامسه‌ت






‌‌مدرسة  .3 ‌‌الثانويةاملدينة ‌العالية ‌تاين‌،و ‌كاريا ‌البوهان‌مارينغجاي‌منطقة،‌يف‌قرية
 ‌2054يف‌عام‌و‌‌2055،‌وانتهت‌يف‌عام‌المبونج‌الشرقي‌









"‌ ‌ادلعنونة تحليل األخطاء اللغوية في المصطلحات المستخدمة في الرسالة  الدراسة
العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية النبونج 
‌‌6102السنة الدراسية  ‌كأحد‌متطلبات‌احلصول‌على‌درجة ‌األوىل" ‌كلية‌‌اجلامعّية يف
‌ك رادين‌إينتان‌اإلسالمية‌احلكومية‌النبونججامعة‌الرتبية‌والتعليم‌ ‌رسلة‌العلميةاله‌تابة‌ىذيف
‌الباحث ‌حيصل ‌خمتلف‌‌، ‌من ‌والتشجيع ‌والتوجيو ‌ادلساعدة ‌على ‌األحيان ‌من ‌كثري يف
 :حرتم‌للمث‌أن‌يعرب‌عن‌عميق‌امتنانو‌األطراف.‌يف‌ىذه‌ادلناسبة‌،‌مل‌ينس‌الباح
‌الدكتور .1 ‌رادين‌إينتان‌ رئيسك ادلاجستري‌موكرياحلاج‌حممد‌‌األستاذ جامعة








‌‌الدكتور‌األستاذ .3 ‌العربية‌ادلاجستريسفاري‌داود ‌لقسم‌تعليم‌اللغة ‌كرئيسة .
‌و ‌الرتبية ‌‌بكلية ‌خالل‌التعليم ‌العلوم ‌تطوير ‌يف ‌التشجيع ‌قدمت اليت
 .احملاضرات
‌‌ادلاجستريعفيف‌عمرو‌اهلل‌‌األستاذ .4 ‌،‌‌لقسم‌تع‌سكرتريك. ‌العربية ليم‌اللغة
‌و‌كلية ‌ادلدخالتالتعليم‌‌الرتبية ‌أيضا والتحفيز‌يف‌استكمال‌‌الذين‌قدموا
  ا‌البحث.ىذ








‌خملصني‌يف‌ ‌كانوا ‌الذين ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌وخاصة ‌المبونج‌، إنتان
 .يف‌معرفة‌أمهية‌العلم‌معرفتهم‌وسامهوا‌كثريًا‌للباحث‌تدريس
7.  ‌ ‌الرتبية ‌كلية ‌المبونج‌ادلركزية‌التعاليم‌ورئيس‌مكتبة ‌إنتان ‌رادين ‌ومكتبة ،
‌الباحثوموظف من‌خالل‌توفري‌ادلعلومات‌حول‌‌ي‌ادلوظفني‌الذين‌ساعدوا
 .ادلراجع‌يف‌ادلكتبة‌خالل‌البحث
الذين‌قدموا‌التوجيو‌والدعم‌ احلبيب‌بارتيينوالد‌برايتنو‌واألم‌كال‌الوالدين‌،‌  .8
ادلعنوي‌والروحي‌أثناء‌إجراء‌دراساتو‌،‌وإعطاء‌احلب‌دائما‌لألسف‌ال‌تقدر‌
‌يف ‌الدراسة ‌فرتة ‌خالل ‌فهمو ‌يعطي ‌ودائما ‌إينتان‌ بثمن ‌رادين جامعة
 اإلسالمية‌احلكومية‌النبونج.
,‌لون‌دلرافقة‌وحتفيز‌األصدقاء‌يف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌الذين‌ىم‌دائما‌موا .9
‌الدافع‌والدعم‌اليت‌ىي‌دائما‌موجودة‌ INUYASHA صدقاءأو‌ الذين‌قدموا









‌ادل ‌الباحثحمدودية ‌يتوقع ‌السبب‌، ‌ذلذا ‌اليت‌لدى‌الباحث. ‌وادلعرفة ءة‌اقرتاحات‌بّنا‌راجع
األعمال‌اخلريية‌واخلدمات‌وادلساعدة‌‌نأمل‌أن‌حتصل‌مجيعرسالة.‌وانتقادات‌لتحسني‌ىذه‌ال
‌التع ‌إىل ‌للباحثباإلضافة ‌منحها ‌مت ‌اليت ‌سبحانو‌ليمات ‌اهلل ‌مكافآت‌من وتعاىل.‌‌على
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‌من‌الضروري‌توضيح‌ ،‌ ‌فهم‌معٌت‌عنوان‌االقًتاح‌بُت‌القراء ‌الفهم‌، لتجنب‌سوء
تحليل األخطاء اللغوية في المصطلحات  الشروط‌الواردة‌يف‌عنوان‌االقًتاح.‌العنوان‌ىو‌"
رادين إينتان المستخدمة في الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
 ."6102اإلسالمية الحكومية النبونج السنة الدراسية 
 األخطاءحتليل‌  .1
‌األشخاص‌الذين‌يتعلمون‌مع‌‌يى‌األخطاءحتليل‌ ‌على‌حتليل‌أخطاء ‌تقوم عملية
األشياء‌)أي‌اللغة(‌اليت‌مت‌استهدافها.‌ديكن‌أن‌تكون‌اللغة‌ادلستهدفة‌إما‌اللغة‌األم‌أو‌اللغة‌
‌واألجنبية ‌لتحليل‌ا‌.1الوطنية ‌إجراءات‌جيب‌‌يى‌ألخطاءتعريف‌آخر ‌ذلا يف‌شكل‌عملية
                                                             
1
Nanik Setyawati, Analisis kesalahan berbahasa indonesia : teori dan 









‌إىل‌ىذ ‌بغَتى‌اعلى‌أهن‌ادلصطلحات‌هيُنظر ‌استبدال‌عناصره ‌مًتابط‌،‌جيب‌عدم ‌أو‌بناء ا
‌بالًتتيب يف‌شكل‌مصطلحات‌‌وى‌البحث‌االذي‌سيتم‌فحصو‌يف‌ىذادلصطلح‌‌.تغيَتىا
‌كل‌ال ‌كل‌‌البابويف‌عنوان‌‌باب‌العنوانعلمية‌يف‌اللغة‌العربية‌توجد‌يف الفرعي‌،‌وليس‌يف
‌إىل‌ ‌يف‌نقل‌زلتويات‌الكتابة ‌جدا ‌ادلصطلحات‌مهمة ‌ىذه ‌ألن ‌من‌زلتوى‌البحث. مجلة
‌.وأيضا‌ال‌تزال‌تستخدم‌أخطاء‌،‌مث‌ركز‌ىذا‌البحث‌على‌ادلصطلح‌الرسالة‌العلمية
 ادلوضوعأسباب‌الختيار‌ .‌ب
                                                             
2
Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 











‌ال ‌هبا ‌يش‌طلبةيشعر ‌نتيجة‌عندما ‌ذلك. ‌إىل ‌وما ‌واخلوف ‌والضغط ‌بالتضليل عرون
‌.3لالختالفات‌ادلوجودة‌بُت‌ثقافتهم‌وثقافات‌اللغات‌األخرى
 األسباب‌الذاتية .2
‌و .‌أ ‌الًتبية ‌كلية ‌ادلدروس‌يف ‌العلمي ‌اجملال ‌ادلناقشة ‌ىذه ‌العربية‌تتناول ‌اللغة ‌لتعليم
.‌باإلضافة‌إىل‌ذلك‌،‌ىناك‌مرافق‌المبونج‌اإلسالمية‌احلكومية‌إينتان‌رادن‌امعةجب
                                                             
3 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa,( Bandung ;Angkasa, 2009 ), h. 185 
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‌ديكن‌ ‌اليت ‌وادلراجع ‌األدب‌، ‌مثل ،‌ ‌االقًتاح ‌ىذا ‌كتابة ‌عملية ‌تدعم ‌حتتية وبنية
 احلصول‌عليها‌بسهولة‌يف‌ادلكتبة‌،‌وادلعلومات‌والبيانات‌ادلطلوبة‌يف‌الكتابات.
‌كرسالة .‌ب ‌ادلوضوع‌،‌شلا‌يسمح‌برفعو ‌على‌بيانات‌القسم‌،‌مل‌يناقش‌أحد‌ىذا ‌بناًء
 .رسالة‌العلمية
 البحثخلفية‌ج.‌




‌اللغات‌ ‌على ‌متفوقة ‌لغة ‌ال‌توجد ‌ادلنظور ‌ىذا ‌من ‌للمتحدثُت‌، ‌اتصالية ‌لغة كل
‌كل‌لغة‌ذلا‌خصائصها‌اخلاصة‌اليت‌دتيزىا‌عن‌اللغات‌األخرى‌،‌وأحدىا‌يف‌ األخرى.‌لكن
 .4واعدالق
                                                             
4 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal, ( jakarta 
; Rineka Cipta 2010), h. 11. 
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‌العربية‌دلدة‌‌طلبةتوصي‌ال ‌باللغة ‌العربية ‌اللغة فصول‌دراسية‌مع‌‌8الذين‌يرغبون‌يف‌دراسة




‌الرفاىية‌اإلسالمية‌المبونج‌‌( IAIN ) ‌المبونج ‌كانت‌يف‌السابق‌حتت‌رعاية‌مؤسسة اليت
(YKIL)كان‌إنشاء‌‌‌ ‌كارانج. اإلسالمية‌احلكومية‌‌جامعة‌رادن‌إننتاالجتماعية‌يف‌تاصلونج
 رادن‌إننتيف‌األصل‌يسمى‌ادلعهد‌اإلسالمي‌للدولة‌للجماعة‌اإلسالمية‌باحلكمة‌‌المبونج
‌المبونج ‌إىل‌جامعة ‌الوضع ‌مث‌حتول ‌إننت. ‌المبونج‌رادن ‌احلكومية أبريل‌‌7يف‌ اإلسالمية
 2117لعام‌‌38رقم‌‌Perpres ) (لتنظيم‌الرئاسيا،‌بناًء‌على‌‌2117
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‌)وزارة‌ ‌سياسات‌احلكومة ‌إىل‌دعم ‌طربية ‌بكلية ‌العربية ‌تدريس‌اللغة يهدف‌قسم
األديان‌جبمهورية‌أندونيسيا(‌من‌أجل‌حتسُت‌جودة‌ادلوارد‌البشرية‌،‌وخاصة‌جيل‌الشباب‌
‌يعتمد‌قسم‌ ‌العربية. ‌المبونج‌يف‌رلال‌تعليم‌اللغة ‌كلية‌يف‌مقاطعة ‌يف ‌ ‌العربية تعليم‌اللغة
‌رقم ‌اإلسالمي ‌للدين ‌ادلؤسسي ‌التطوير ‌عام ‌مدير ‌مرسوم ‌على -I /K/PTA-‌224الًتبية
 .1987يونيو‌‌21بتاريخ‌‌6/1987
‌كتابة‌ رسالة‌وينظر‌إىل‌خطورة‌جامعة‌رادين‌إنتان‌المبونج‌اإلسالمية‌احلكومية‌ضلو
‌طلبة.‌ىذا‌يشجع‌ال ‌SKS )6 ) نتيجة‌‌يف‌وزن‌االئتمان‌ادلعطى‌،‌وىو‌ما‌يصل‌إىل‌العلمية












‌ألن ‌اجلمهور. ‌قبل ‌من ‌وقراءتو ‌نشره ‌مبثابة‌‌سيتم ‌الواقع ‌يف ‌اعتبارىا ‌ديكن ‌ادلكتوبة اللغة




‌اللغة‌ ‌عن ‌ختتلف ‌اليت ‌اخلاصة ‌خصائصو ‌لو ‌الذي ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف يتخصصون
لم‌األصوات‌،‌التشكل‌،‌الًتكيب‌اللغوي‌ودالالت‌،‌ع‌اإلمالءاإلندونيسية‌سواء‌من‌حيث‌
يتورطون‌يف‌أخطاء‌اختيار‌الكلمات‌،‌وعندما‌يرتبوهنا‌يف‌مجل‌،‌‌طلبةاأللفاظ.‌وىذا‌جيعل‌ال
‌ ‌يف‌قواعد ‌اخلاصة ‌قواعدىا ‌اليت‌ذلا ،‌ ‌كتابات‌اذلمزة ‌يتم‌‌اإلمالءحىت‌يف ‌ما ‌غالبا ‌فإنو ،
                                                             
5 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. 10. 









‌اليت‌ ‌األوىل‌، ‌خيتلف‌عن‌اللغة ‌ثانية ‌لغة ‌اليت‌حتدث‌بسبب‌نظام حتدث‌األخطاء
لتأثَت‌على‌اللغة‌ديلكها‌متعلمو‌اللغة‌الثانية.‌حبيث‌أن‌نظام‌اللغة‌األوىل‌لديو‌القدرة‌على‌ا
‌يسبب‌التداخل ‌ما ‌وىذا ‌اليت‌يتم‌تعلمها ‌أن‌التداخل‌‌8الثانية ‌جلاك‌ريتشارد ‌ولكن‌وفًقا ،
ليس‌ىو‌السبب‌الوحيد‌لألخطاء‌اللغوية‌ولكن‌األخطاء‌التدمَتية‌واإلمنائية‌ىي‌أيًضا‌عوامل‌
                                                             
7 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. 185 
8 Abdul Chaer dan Leoni Agustina, Op.Cit., h. 120. 
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‌يف‌اللغة ‌9تسبب‌أخطاءًا ‌داخل‌اللسان‌على‌مستوى‌علم‌األصوات‌والصر‌. ف،‌يقع‌خطأ
 .بناء‌اجلملة‌ودالالت







‌ ‌ىو ‌منهم ‌واحد ‌ادلصطلحات. ‌أو ‌التعابَت ‌حول ‌واسع ‌نطاق كريداالكسانا‌ تعريفعلى
(Kridalaksana )‌11:لغة‌أو‌مصطلح‌ىو‌، 
                                                             
9 Nandang Sarip Hidayat, Analisis Kesalahan Dan Konstrastif Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, No.2 ( Juli-
Desember 2014 ),  H. 168. 
10 Basuni Immamudin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola 




‌مثل‌ ‌حروف‌اجلر ‌الكلمات‌مع ‌من ‌رلموعة ‌إىل ‌اإلشارة ‌الغرض‌ىو تعريف‌ىذا
‌"‌.‌عندما‌تنضم‌ىذه‌الكلمة‌إىل‌حرف‌اجلر"يقوم" ‌"يقوم‌بـــــــــــــــصبح‌"ت‌مث،‌"‌بــــــــــــــ



























‌ ‌يف ،‌ ‌البيانات‌األولية ‌إىل ‌العلميةاستنادا ‌العربية‌طلبة‌رسالة ‌اللغة ‌تعليم يف‌‌قسم
.‌أخطاء‌وجدال‌يزال‌‌‌2116رسالة‌‌كان,‌المبونجإينتان‌اإلسالمية‌احلكومية‌‌رادن‌جامعة
‌حتليل‌ ‌جيب‌إجراء ‌أعاله. ‌يتعلق‌باحلالة ‌فيما ‌جيب‌أن‌يكون‌ىناك‌حتليل‌للخطأ لذلك‌،
من‌العثور‌على‌أخطاء‌شلاثلة‌وعدم‌تكرارىا‌للمرة‌الثانية.‌جيب‌‌طلبةاألخطاء‌حىت‌يتمكن‌ال






‌ادلصطلحات‌العلمية‌ ‌استخدام ‌يف ‌األخطاء ‌حتليل ‌دراسة ‌الضروري‌إجراء ‌من الباحث‌أنو
‌العلميةالعربية‌يف‌ ‌العربية‌رسالة إينتان‌اإلسالمية‌احلكومية‌‌رادنيف‌جامعة‌‌قسم‌تعليم‌الغة
‌الالمبونج ‌رسالة ‌كتابة ‌معلومات‌لتحسُت‌التعلم‌لكتابة‌‌لبةط،‌هبدف‌حتسُت وتصبح‌مادة
13 
 
‌ ‌يف ‌العربية ‌اللغة‌قسم‌طلبةاللغة ‌‌العربية‌تعليم ‌يف ‌إينتانجامعة ‌احلكومية‌اإلسالمية‌رادن
 المبونج.
‌للمشكلة ‌الصورة ‌إىل ‌مناقشة‌‌البحث‌استنادًا ‌على ‌باحلث ‌ادلؤلف ‌اىتم ،‌ أعاله
التعليم‌العريب‌يف‌استخدام‌ادلصطلحات‌العلمية‌‌طلبةمشكلة‌األخطاء‌أو‌التفسَتات‌اخلاطئة‌ل
‌ ‌شكل ‌يف ‌ادلهمة ‌هناية ‌يف ‌"‌حبثالعربية ‌البحث: ‌عنوان ‌رفع ‌طريق ‌عن تحليل  علمي
األخطاء اللغوية في المصطلحات المستخدمة في الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليم 
 6102نة الدراسية اللغة العربية بجامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية النبونج الس
 " 
ال‌هتدف‌دراسة‌حتليل‌األخطاء‌اللغوية‌يف‌ىذه‌الرسالة‌إىل‌اكتشاف‌اخلطأ‌فحسب‌
‌فإن‌ ،‌ ‌لذا ‌اليت‌حتدث. ‌إىل‌حتديد‌وتصنيف‌وتقييم‌وتصحيح‌األخطاء ‌بل‌هتدف‌أيًضا ،
‌كمرجع‌ومالحظة‌للمدربُت‌العرب‌للتأكيد‌على‌ادلواد‌اليت‌ حتليل‌األخطاء‌باللغة‌العربية‌مهم
‌ادلتعلم‌حبيث‌يدفع‌الغ ‌تكون‌خاطئة‌يف‌لغة ‌ما ادلزيد‌من‌االىتمام‌للقواعد‌العربية‌‌طلبةالبًا



































‌نتائج‌‌الرجاء‌ومن .‌أ ‌البحثأن‌تقدم ‌و‌‌ىذا قسم‌‌طلبةمدخالت‌للكتاب‌معينة
‌العربية ‌اللغة ‌ادلصطلحات‌‌تعليم ‌استخدام ‌يف ‌العامة ‌األخطاء ‌يف ‌عام بشكل
 قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية.طالب‌‌رسالة‌العلميةالعلمية‌يف‌
‌كّتاب‌و‌‌الرجاء‌من .‌ب آخرين‌يف‌فهم‌األخطاء‌‌طلبةأن‌تسهل‌نتائج‌ىذه‌الدراسة





‌العلميةيف‌‌ماماألسيف‌‌من‌قبلحبث‌ .1 ‌للًتمجات‌إىل‌رسالة ‌حتليل‌اخلطأ "دراسة






‌ ‌اإلندونيسية ‌‌-نصوص‌اللغة ‌العكس‌وباألحباث‌اللغوية. ‌أو ‌العربية الفرق‌أما
(‌وىذا‌البحث‌ىو‌فقط‌يف‌رسالة‌العلميةيف‌ىذا‌البحث‌ادلستخدمة‌)الوجدت‌
 رلال‌التعابَت‌دراسة.
‌قبل‌حبث .2 ‌حبث‌بعنوان‌‌احلاج‌ةالدكتور‌‌من ‌مستقل ‌زلاضر ‌يف ‌ماجستَت ىانية
‌يف‌ ‌العلمية"حتليل‌اخلطأ ‌العربية‌ال‌رسالة ‌العربية‌وآداهبا‌‌طلبةاللغة ختصص‌اللغة
.‌ىذه‌الدراسة‌2116ماكاسار"‌يف‌عام‌عالء‌الدين‌‌جامعة‌اإلسالمية‌احلكومية
ة‌عالء‌الطالب‌ختصص‌يف‌اللغة‌العربي‌رسالة‌العلميةتركز‌على‌حتليل‌األخطاء‌يف‌


















‌ادلركزية‌التعليم ‌احلكومية‌ومكتبة ‌اإلسالمية ‌إينتان ‌رادين ‌ترتبط‌الكتب‌ادلستخدمة‌جبامعة .
مبوضوع‌ونظرية‌ىذا‌البحث‌،‌يف‌شكل:‌قاموس‌منجد‌،‌قاموس‌ادلنور‌،‌قاموس‌اللغة‌العربية‌











اضلراف‌‌منىذا‌التمييز‌‌( mistake ) غلطوال‌( Error )األخطاء‌اللغوية‌،‌دبا‌يف‌ذلك‌األخطاء‌
‌ ‌اللغة. ‌استخدام ‌ىيف ‌سبب‌‌يالكفاءة ‌للغة‌( Error )األخطاء ‌اللغوي ‌النظام ‌يفهم ‌مل .
‌تستمر‌ ‌أن ‌ديكن ‌منتظم. ‌بشكل ‌لذلك ،‌ ‌باستمرار ‌عادة ‌األخطاء ‌ربدث ادلستخدمة.
‌ثابتة ‌مل‌تكن ‌إذا ‌طوياًل ‌،‌9األخطاء ‌ليس‌صحيًحا ‌فعلو ‌يتم ‌أن‌ما ‌أيًضا ‌تعٍت‌األخطاء .
 .2وليس‌وفًقا‌للقاعدة‌،‌وليس‌وفًقا‌للقواعد‌احملددة
                                                             
1
Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 
Berbahasa, ( Bandung : ANGKASA, 2011), h. 67. 
2
Nanik setyawati, Analisis kesalahan berbahasa indonesia : teori dan praktek, 




‌بسبب‌عوامل‌األداء‌،‌والقيود‌‌( mistake ) غلطال العكس‌،‌فإنوعلى‌ ربدث‌عادًة
‌ترتيب‌ ‌أو ‌الكلمات‌، ‌أو ،‌ ‌أصوات‌اللغة ‌قراءة ‌يف ‌أخطاء ‌تتسبب‌يف ‌األشياء ‌تذكر يف
‌ديكن‌أن‌حيدث‌على‌أي‌ ‌عشوائي‌، ‌اخلطأ ‌ىذا ‌أو‌اجلملة. ‌أو‌ضغط‌الكلمة الكلمات‌،
 3مستوى‌لغوي
على‌اخلالفات‌بينهما،‌وىذا‌( Corder ) كوردر‌‌‌عند‌الرأيثلة‌اآلراء‌ادلذكورة‌أعاله‌شلا
،‌ويصف‌اختصاص‌ادلتعلمُت‌منظم‌أو‌ثابت‌‌ذياللغة‌الاضلرافات‌ي‌ى‌( Error )األخطاء‌
‌اضلرافات‌ ( mistake ) غلطالمرحلة.‌يف‌حُت‌‌أية‌يف ادلخالفات‌ليست‌منهجية‌أو‌عن‌اللغة
 .4مرحلة‌ماغَت‌قصد،‌ومل‌تصف‌قدرة‌ادلتعلمُت‌يف‌
‌دوالي ‌رأي ‌ذكر ‌أيضًا ‌مت ،‌ ‌ذلك ‌إىل ‌ىذه‌ ( Dulay ) باإلضافة ‌األمر. ‌ىذا يف
‌ادلعايَت‌ ‌أو ‌الًتكيب‌الذي‌ينحرف‌عن‌ادلعايَت‌القياسية ‌من‌التحويل‌أو ‌ىي‌جزء األخطاء
‌اللغة‌عند‌البالغُت ‌يعٍت‌أن‌اخلطأ‌ىو‌حدوث‌اضلراف‌عن‌ادلعيار‌5ادلختارة‌من‌أداء .‌وىذا
 وقت‌أداء‌اللغة‌دون‌اعتبار‌أو‌مراعاة‌خصائص‌أسباب‌االضلراف.القياسي‌يف‌
                                                             
3 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Op. Cit., h. 67. 
4 Syamsul Ghufron, Kesalahan Berbahasa : Teori dan Aplikasi, ( Yogyakarta 
: Ombak, 2015 ), h. 14. 













‌ ،‌ ‌أعاله ‌الوصف ‌على ‌استنتاجاتبناًء ‌ازباذ ‌‌ديكن ‌اللغوية ‌األخطاء ‌ىيأن
االضلرافات‌اليت‌يقوم‌هبا‌ادلتعلم‌يف‌استخدام‌اللغة‌اليت‌ال‌تتفق‌مع‌قواعد‌النحو‌سواء‌شفهيا‌
.‌حيدث‌ىذا‌بسبب‌رغبة‌قوية‌ال‌ديكن‌ذبنبها‌أو‌يف‌الكتابة‌اليت‌تشَت‌إىل‌قدرة‌ادلتعلم‌اخلاصة







‌األشخاص‌الذين‌يتعلمون‌مع‌‌يى‌األخطاءربليل‌ ‌على‌ربليل‌أخطاء ‌تقوم عملية
األشياء‌)أي‌اللغة(‌اليت‌مت‌استهدافها.‌ديكن‌أن‌تكون‌اللغة‌ادلستهدفة‌إما‌اللغة‌األم‌أو‌اللغة‌
‌واألجنبية ‌إجراءات‌جيب‌6الوطنية ‌ذلا ‌عملية ‌يف‌شكل ،‌ ‌ىو ‌اخلطأ ‌لتحليل ‌تعريف‌آخر .
‌ ‌اإلجراء ‌استخدام ‌يتم ‌حيث ،‌ ‌العمل ‌إلرشادات ‌وفًقا ‌وادلعلمُت‌يف‌‌معاتباعها الباحثُت
 .7التحقيق‌اكتساب‌اللغة‌الثانية‌ادلتعلمُت
‌الرأي ‌ذكر ‌‌كما ‌وتصنيف‌وتفسَت‌متساوي ‌أسلوب‌لتحديد ‌ىو ‌اخلطأ ‌ربليل أن
‌ادل ‌األخطاء ‌هبا ‌يقوم ‌اليت ‌بنظريات‌‌الطلبةنهجية ‌أجنبية ‌لغة ‌أو ‌ثانية ‌لغة ‌يتعلمون الذين
‌.‌8وإجراءات‌قائمة‌على‌اللغويات
                                                             
6 Nanik Setyawati, Op.Cit., h. 16 
7 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Op.Cit., h. 152 
8 Syamsul ghufron, Op.Cit., h. 13. 
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‌:( Carl James ) كارل‌جيمس‌‌رأي‌يف‌و‌
دراسة‌اجلهل‌‌يبحث‌يف‌،‌و‌اإلكتساب‌"ربليل‌اخلطأ‌ىو‌على‌اجلانب‌اآلخر‌من
‌البعد‌ ‌ىذا ‌ال‌يعرف‌الناس‌وكيف‌حياولون‌التعامل‌مع‌جهلهم. ‌والتحقيق‌يف‌ما اللغوي‌،










                                                             
9 Carl james, Errors In Language Learning And Used Exploring Error 
Analisis,( USA ; Wesley Longman 1998 ), h. 62 
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‌تعلم‌اللغة‌ ‌لعملية ‌كنتيجة ‌ادلتعلم ‌بلغة ‌يرتبط‌ربليل‌األخطاء ىناك‌اختالفات‌بُت‌االثنُت.
قبل‌تعلم‌اللغة‌ادلستهدفة‌بينما‌التحليل‌البّناء‌ىو‌التنبؤ‌باألخطاء‌اليت‌قد‌يواجهها‌ادلتعلمون‌
‌كوردير ادلستهدفة.‌يستخدم ثالثة‌شروط‌للحد‌من‌األخطاء‌( Pit. S. Corder ) ‌بيت.‌س.
‌.والغلط‌واألخطاءاذلفوات‌:‌92اللغوية‌،‌وىي








                                                             
10 Haniah, Analisis skripsi berbahasa Arab skripsi mahasiswa jurusan sastra 
dan bahasa Arab, ( Penelitian Mandiri Dosen UIN Alauddin, Makasar, 2016 ),  h. 14. 
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‌كلمة‌أو‌عبارة‌ ( Mistake ) ‌الغلط .ج‌ ىو‌خطأ‌يف‌اللغة‌بسبب‌مكربات‌الصوت‌اختيار
‌القواعد‌ ‌اخلطأ‌ألن‌ادلتحدث‌ليس‌صحيًحا‌يف‌استخدام دلوقف‌معُت.‌حيدث‌ىذا
‌تارجيان‌ ‌دعاىا ‌بينما ‌الثانية. ‌اللغة ‌إتقان ‌وليس‌بسبب‌عدم ،‌ اليت‌تعترب‌صحيحة
 اللغة".مصطلح‌"خطأ‌يف‌
‌ل ‌‌( Tarigan )‌تاريغانوفقا ‌ىناك ‌ومها‌‌عبارتان، ،‌ ‌البعض ‌لبعضهما ‌مرادفا مها
‌ ‌( mistake ) غلطوال‌( Error )األخطاء .‌ ‌اليت‌‌‌( Error )األخطاء ‌اللغة ‌ىي‌استخدام اللغة
‌ ،‌ ‌اذلدف ‌اللغة ‌على ‌تنطبق ‌اليت ‌اللغة ‌قواعد ‌عن ىي‌‌( mistake ) غلطوال‌وأماتنحرف
اليت‌تنحرف‌عن‌قواعد‌اللغة‌ادلعمول‌هبا‌ولكنها‌ال‌تعترب‌انتهاًكا‌لغويًا‌ألهنا‌‌استخدام‌اللغة
 مؤقتة‌وفردية‌وليست‌منهجية.
‌‌‌انال‌دييز‌ أخطاء‌اللغة‌،‌ولكن‌يطلق‌عليها‌‌( Burt dan Kiparsky )كيربسكي‌بَتت‌و





‌يف‌ ‌إىل‌القواعد‌واللوائح‌السائدة ‌استناًدا ‌اللغة ‌يركز‌على‌أخطاء ‌اللغوية أن‌ربليل‌األخطاء
 اللغة‌ادلستهدفة‌بطريقة‌منظمة‌ومستمرة.
‌ ‌كارل ‌‌عن ( Carl James )‌جيمسوفقا ‌اللغات‌‌ت,حدثاللغة ‌من ‌ادلتعلمُت ألن








                                                             
11 Carl James, Op.Cit., h. 64 
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‌األ ‌ا‌يى‌خطاءسبب ‌تعلم ‌يف ‌ادلتعلم ‌على ‌تؤثر ‌اليت ‌األم ‌اللغة للغة‌خصائص


























                                                             
12 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pemerolehan Bahasa, ( Bandung, 
ANGKASA, 1988 ), h. 77 















                                                             
14 Ibid. h. 9 





























                                                             
16 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. 126. 
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‌طريقة‌ ‌تتعلق ‌والًتتيب‌والًتتيب‌والتأكيد. ‌واالختيار ‌ادلصدر ‌التدريس‌دبشكلة ‌مواد تتعلق






1 Errors in encoding in speaking ( mispronunciations ) 
SUBTANCE 
ERRORS 
2 Errors in encoding in writing ( misspellings ) 
3 Errors in decoding in hearing ( misperception ) 
4 Errors in decoding in reading ( miscues ) 
5 Errors in composing  spoken text ( misspeaking ) 
TEXT ERRORS 6 Errors in composing  written text ( miswriting )   
7 Errors in understanding  spoken text ( mishearing ) 
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8 Errors in understanding written text ( misreading ) 
9 Errors in formulating spoken discourse ( representing ) 
DISCOURSE 
ERRORS 
10 Errors in formulating written discourse ( miscomposing ) 
11 Errors in processing spoken discourse ( misconstrual ) 
12 Errors in processing written discourse ( misinterpretation) 
 
‌أن‌ ‌حُت ‌يف ‌اللغويات: ‌يف ‌القياسية ‌وجهات‌النظر ‌التصنيف‌ادلبسط يعكس‌ىذا
‌ ‌مساويًا‌"ادلتوسط" ‌"اخلطاب" ‌و ‌االستخدام ‌مع ‌النص ‌مساواة ‌ديكن ،‌ ‌باجلوىر يرتبط
 .98لالستخدام
‌بلغة‌ ‌ادلتضمنة ‌االتفاقيات ‌أو ‌القواعد ‌تنتهك ‌اليت ‌الكلمات ‌مع ‌يتناسب خطأ
األشخاص‌العاديُت‌واألشخاص‌احملددين.‌بالنسبة‌إىل‌متعلمي‌اللغة‌،‌لدى‌اللغة‌األم‌القدرة‌
‌ ‌اللغة ‌بأن‌الكشف‌عن‌بنية‌على‌التفاعل‌مع ‌مث‌ديكن‌التنبؤ ‌اليت‌تتم‌دراستها. ادلستهدفة
 اجلملة‌للغة‌اذلدف‌،‌الشفوية‌والكتابية‌،‌ينعكس‌يف‌قواعد‌اللغة‌األم‌اليت‌مت‌إتقاهنا.
                                                             




‌ ،‌ ‌ىذا ‌مع ‌سباشيا ‌دراستها. ‌،‌اليت‌تتم ‌األخطاء ‌ثالث‌رلموعات‌من ‌جاك‌ريتشاردز ديّيز
‌األخطاء ‌تداخل ‌ادلتداخلة‌ ( kesalahan interferensi )وىي:  kesalahan ) واألخطاء





‌توجد‌ ‌الصحيحة. ‌اللغة ‌إىل ‌االنتقال ‌عملية ‌يف ‌اللغوية ‌األخطاء ‌من ‌يعانون ‌الذين الثانية
أخطاء‌ربدث‌يف‌متعلمي‌اللغة‌الثانية‌واليت‌ديكن‌أن‌تؤثر‌على‌االتصال‌وبعضها‌ليس‌ذلا‌أي‌
 تأثَت‌على‌عملية‌االتصال.
‌العادلية ‌األخطاء ‌ومها ،‌ ‌األخطاء ‌شكلُت‌من واألخطاء‌‌يصف‌بَتت‌وكيبارسكي
‌اليت‌ ‌اللغوية ‌البنية ‌اضلراف‌يف ‌التواصلي‌ىو ‌اخلطأ ‌أيًضا ‌الذي‌يسمى ‌العادلي ‌اخلطأ احمللية.
                                                             
19 J.D. Parera, Teori Semantik, Ed. Kedua, ( Jakarta : Erlangga, 2004 ), h. 140. 
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‌إذا‌‌ ‌ما ‌أو ‌وكتابية ‌تفسَت‌رسائل‌شفوية ‌اذلدف‌يسيئون ‌ادلتحدثُت‌باللغة تتسبب‌يف‌جعل
 كانت‌الرسالة‌غَت‌مفهومة‌على‌اإلطالق.
‌العادلي‌ىو‌اضلراف‌يف‌تركيبة‌اجلمل ‌اخلطأ ‌القدرة‌على‌إعاقة‌ىذا ‌اليت‌لديها ‌الكلية ة
التواصل‌وعدم‌الوصول‌إىل‌رسالة‌إىل‌الشخص‌ادلتصل.‌تعترب‌األخطاء‌العادلية‌أيًضا‌أخطاء‌
‌على‌جانب‌ ‌ككل‌حبيث‌تؤثر ‌غرضها ‌أو ‌على‌معٌت‌اجلملة ‌اليت‌تؤثر ‌الثانية ‌للغة ىيكلية
‌اللغ ‌اخلطأ ‌ادلعروف‌باسم ‌أو ‌احمللي ‌اخلطأ ‌يف‌حُت‌أن ‌البنية‌االتصال. ‌اضلراف‌يف وي‌ىو
اللغوية‌اليت‌تبدو‌غريبة‌وزلرجة‌،‌ولكن‌ال‌يسبب‌ادلتحدثُت‌للغة‌اذلدف‌فهم‌ال‌يفهم‌ادلعٌت‌
 الوارد‌يف‌بنية‌اجلملة.
















‌أو‌‌(addition) (‌باإلضافة2أو‌اجلملة.‌ ‌واحًدا إىل‌ذلك‌،‌يضيف‌متحدثو‌اللغات‌عنصرًا
أكثر‌من‌العناصر‌غَت‌ادلطلوبة‌يف‌اجلملة‌أو‌اجلملة‌اليت‌ذلا‌آثار‌على‌اضلراف‌إنشاء‌اجلملة‌أو‌










‌وأخطاء‌ ‌زللية ‌إىل‌أخطاء ‌األخطاء ‌سبييز ‌ديكن ،‌ ‌االتصال يف‌تصنيف‌فئات‌تأثَت
عادلية.‌اخلطأ‌احمللي‌ىو‌خطأ‌يف‌بناء‌اجلملة‌يتم‌إزالتو‌من‌أحد‌العناصر‌شلا‌يؤدي‌إىل‌انقطاع‌
االتصال‌،‌على‌سبيل‌ادلثال‌استخدام‌السماعات‌للخطاب‌الذي‌يكون‌غريًبا‌عند‌االتصال.‌





                                                             









‌بسبب‌4 ‌اللغة ‌يف ‌كخطأ ‌تصنيفها ‌ديكن ،‌ ‌اخلطأ ‌حدوث ‌سبب ‌إىل ‌استنادًا )
 التداخل.















‌يُنظر‌إىل‌ىذا‌ ‌معٌت‌زلدد. ‌أيضا ديكن‌للمصطلح‌أن‌يلخص‌الكالم‌ادلعقد‌،‌ادلصطلح‌لو
 ادلصطلح‌على‌أنو‌بناء‌مًتابط‌،‌جيب‌عدم‌استبدال‌عناصره‌بغَتىا‌أو‌تغيَتىا‌بالًتتيب.
‌العلماء ،‌واليت‌ال‌تزال‌تنتج‌ادلفاىيم‌العلمية‌،‌‌الباحثو‌‌العامل‌اجلهود‌اليت‌يبذذلا
‌أيًضا‌ ‌وىناك ‌بالفعل ‌إنشاؤه ‌مت ‌مكان ‌ىناك ‌ادلصطلحات. ‌أجهزة ‌الكشف‌يف ‌صب يتم
                                                             
21 MENDIKBUD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnaka & Pedoman Umum Pembentukan Istilah, ed III, ( Bandung ; Yrama 
Widya, 2012 ), h. 69 
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‌من‌قبل‌العلماء‌ ‌إنتاجو ‌العلمي‌الذي‌مت ‌ادلفهوم ‌إىل‌إنشائها. مصطلحات‌ال‌تزال‌حباجة
 والوحش‌االندونيسي‌يف‌حد‌ذاتو‌لو‌مصطلح‌ثابت.
‌ ،‌ ‌ذلك ‌واستخدامها‌ومع ‌دراستها ‌سبت ‌اليت ‌احلديثة ‌العلمية ‌ادلفاىيم ‌معظم فإن
وتطويرىا‌من‌قبل‌اجلهات‌الفاعلة‌يف‌العلوم‌والتكنولوجيا‌يف‌إندونيسيا‌تأيت‌من‌اخلارج‌ومت‌
ترميزىا‌دبصطلحات‌لغوية‌أجنبية.‌باإلضافة‌إىل‌ذلك‌،‌ىناك‌احتمال‌أن‌األنشطة‌العلمية‌و‌




( Collins english dictionary ) من‌الكلمات‌ال‌ديكن‌التنبؤ‌‌ ‌عن‌رلموعة ‌ادلصطلح‌عبارة ؛
 الكلمات‌ادلكونة.‌دبعناىا‌من
                                                             
22 MENDIKBUD, Ibid, h. 70 
42 
 
‌ ‌وفقا ‌الثاين ‌شلاثللالتعريف ‌النحوي‌قاموس ‌اللغوي ‌االستخدام ‌ىو ‌ادلصطلح :
 .23والطبيعي‌للمتحدثُت‌األصليُت‌للغة
التعبَت‌اإلصطالحي‌أو‌العبارة‌اإلصطالحية:‌عبارة‌ال‌يفهم‌,‌يتم‌شرح‌أشياء‌شلاثلة
‌د ‌دبجموعها ‌تكّون ‌كلمات ‌رلموعة ‌ىي ‌مفردات. ‌على ‌الكلي ‌ىذا ‌داللة‌مع ‌وين اللة
 .24ادلعجمية‌و‌ىذه‌الداللة‌من‌اتفاق‌لغوية‌علي‌مفهوم‌التجمع‌اللفظي
‌من‌خالل‌فهم‌معٌت‌ادلفردات‌واجلمع‌بُت‌ ‌للكلمة ‌معٌت‌غَت‌مفهوم ادلصطلح‌ىو
‌ادلعاين‌ ‌غَت ‌معاٍن ‌ىي ‌ككّل ‌الكلمات ‌من ‌وىي‌رلموعة ‌البعض. ‌بعضها ‌ادلعاين‌مع ىذه




                                                             
23 Rochayah Machalli, Pedoman Bagi Penerjemah, ( Jakarta, Grasindo, 2000 
), h. 86. 
د.محمد خلد الفجر, معاجم التعابير االصطالحية دراسة في النظرية و  24
 (mei 2018, 23:27 WIB 6 ) تعبير_اصطالحي /https://ar.m.wikipedia.org/wikiالتطبيق
25 Agus Nero Sofyan, et. al. Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Karya 











‌لن‌تقبل‌احلقيقة اعمي‌القلب االسم‌و‌االسم‌‌ .9
‌يفقد اعتدى‌علي الفعل‌و‌احلرف‌ .2
‌مشهورةمل‌تعد‌ افل‌صلم الفعل‌و‌االسم‌ .3
 غفلة‌عن اغمض‌عينيو‌عن الفعل‌و‌االسم‌و‌احلرف‌ .4
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‌يدنس‌كرامة طعن‌يف‌شرفو الفعل‌و‌احلرف‌و‌االسم‌ .5










                                                             
26 MENDIKBUD, Op.Cit., h. 69. 


















‌ ‌على‌اسوغيونو‌‌الدكتوروفقا ‌للحصول ‌علمية ‌كطرق ‌البحث ‌أساليب ‌تفسري ‌يتم ،





                                                             
1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Alfabeta: 
Bandung, 2006),  h.52. 
2 Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran 










‌ ‌قياس ‌إىل ‌النوعي.‌استنادا ‌البحث ‌يف ‌البحث ‌ىذا ‌تضمني ‌يتم ،‌ ‌البيانات وحتليل
‌األساليب‌ ‌استخدام ‌دون ‌وحتليلو ‌بياناتو ‌حتليل ‌يتم ‌الذي ‌البحث ‌ىو ‌النوعي البحث
 .4اإلحصائية
‌مل‌تكن‌منذ‌زمن‌‌ةقيطر‌‌ان‌تسمي‌أيضااألساليب‌النوعية‌ جديدة‌،‌ألن‌شعبيتها
‌أساليب ‌وتسمى ،‌ ‌ postpositivistic طويل ‌فلسفةألهنا ‌على ‌‌postpositivism مبنية . 
                                                             
3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Rineka Cipta:  Jakarta, 
2010), h. 1 
4 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang : Hilal Pustaka, 




‌ ‌يف‌مسي ‌ادلوجودة ‌البيانات ‌بتفسري ‌اىتماًما ‌أكثر ‌البحث ‌بيانات ‌ألن ‌التفسريية بالطريقة
 5.احلقل
 م‌إجراؤه‌ىو‌حبث‌ادلكتبةوللحصول‌على‌بيانات‌دقيقة‌،‌فإن‌نوع‌البحث‌الذي‌يت








                                                             
5 Sugiono, Op.Cit., h. 13-14 




‌ ‌البحثيف ‌ىذا ‌ادلستخدمة ‌البيانات ‌مجع ‌طريقة ‌أي‌‌الباحث، ‌التوثيق. ‌طريقة ىي












                                                             
7 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 














                                                             
8 Basrowi, Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Rineka Cipta, 
2008 ), h.193 
9
 Henry Guntur Tarigan, Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan 




‌القائ ‌األخطاء ‌التعرف‌على ‌أو ‌ىي‌حتديد ‌هبا ‌القيام ‌اليت‌يتم ‌على‌إن‌األنشطة مة
‌.والدالليةوالنحوية‌واخلطابية‌‌لشكليةادلستويات‌اللغوية‌،‌مثل‌األخطاء‌الصوتية‌وا
 تصنيف‌األخطاء .3





 خلطأيف‌ا‌الذ‌قلق‌اللغة‌درجة‌أو‌حمل ‌‌إعتقد .5
‌الطالب‌واليت‌لديها‌ ‌اليت‌تعلمها النشاط‌الذي‌يتم‌تنفيذه‌ىو‌تقدير‌مستوى‌اللغة












 نتائج البحث والمناقشة
 
 وصفية موقع البحث أ. 
 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية  تاريخ .1
 1126أكتوبر  62يف  رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج تأسست جامعة
اليت كانت يف  اإلسالمية احلكوميةكما حتقيق جبامعة ،   161/26 منرة وزير األديان قرارعلى 
جتماعية يف تاصلونج  اال (YKIL) السابق حتت رعاية مؤسسة الرفاىية اإلسالمية المبونج
جامعة  يتمسالبداية  يف رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج جامعة تكارانج. كان
رادين إينتان  إذل جامعةمث حتول الوضع . ( IAIN )رادين إينتان المبونج  اإلسالمية احلكومية
  اجلمهورية ) رئيسالأمر  , 6111أبريل  1يف    ( UIN )اإلسالمية احلكومية المبونج
Perpres   6111لعام  56قم ( ر. 
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يف   (PAI) ثاين أقدم قسم بعد قسم الًتبية اإلسالميةالقسم تعليم اللغة العربية ىو 
تعليم  قسم أنشاء اإلسالمية احلكومية المبونج.رادين إينتان  امعةجب يملعتالالًتبية و كلية 
كجزء  تعليم اللغة العربية . ادلوقع اجلغرايف لقسم1161يف عام  العملبتصريح  اللغة العربية
 وليس بعيًدا عن مركز عاصمة سوكارامي بندار المبونج, كلية الًتبية والتعليم يف منطقة من
التنمية المبونج. ادلوقع اجلغرايف  يف ة,إذل سلتلف ادلعلومات يسمح بتسريع التنقل والوصول
 .الوصول السهل والقدرة على حتمل التكاليف وما إذل ذلك جدا و لـالسًتاتيجي
،  BAN PTدلوظفاب متقييثالث مرات قد   تعليم اللغة العربية قسم منذ تأسيس
، واليت  6115عام واالعتماد يف  الباء الرتبةبمع نتائج االعتماد  6111وحتديدا يف عام 
. زائدال الباء ,556درجة المع مؤىالت جيدة ، بادلوظف  حصلت أيضا على االعتماد من
 األليف. معتمدة مع تصنيف االعتماد 6116حىت مايو 
منا قسم  أربع سنوات مضتيف  عاًما ، 51بية قسم تعليم اللغة العر  عمرالبلغ  اآلن
 التقدم الذي أظهرتو زيادة االىتمام العام باختيار قسم. من بني اتعليم اللغة العربية منوا كبي 
، فقد شهد ىذا زيادة يف  ةالعالييف الدرجة للتعليم  و ليكون مكانًا للتعلم تعليم اللغة العربية
االىتمام باجملتمع ، حبيث يصبح القبول أكثر انتقائية شلا كان عليو يف الفًتة السابقة. إذل أن 
33 
 
وير لوطنية ادلعتمدة بناء على قرار ادلدير العام حول تعزيز البحث والتطمت اعتماد رللة البيان ا
يف الرتبة  6116يوليو  1، مت اعتماد التقييم األول جمللة جورنال العلمية بتاريخ يف مجهورية
 .الرابعة
 الغايةو  بعثةالرؤية وال .6
  رؤية(. ال أ
تنافسية يف تطوير تعليم حتقيق برنامج دراسة تعليم اللغة العربية أعلى وأكثر 
 .6165عريب وإسالمي متكامل وشامل يف المبونج يف عام 
 تعليم اللغة العربية قسمرؤية (. 1
تعليم اللغة العربية متميز وتنافسي يف تطوير تعليم عريب  قسمحتقيق 
 6165وإسالمي متكامل وشامل يف المبونج عام 
 التعليم الًتبية ورؤية كليات (.6
ادلتفوقة والتنافسية يف تطوير العلم التكاملي  التعليم الًتبية وحتقيق كلية 
 .6166والشامل للتعليم واإلسالم على ادلستوى الوطين يف عام 
32 
 
 احلكومية المبونج اإلسالميةرادين إينتان  رؤية جامعة(. 5
كمرجع دورل يف  احلكومية المبونج اإلسالميةرادين إينتان حتقيق جامعة 
سالمية التكاملية وادلتعددة التخصصات ذات التوجو البيئي يف عام تطوير العلوم اإل
6153. 
 بعثةال(.  ب
القيام بالتدريس يف رلال الًتبية العربية واإلسالمية اليت تكون متكاملة (. 1
 .وشاملة
تطوير البحوث يف رلال الًتبية العربية واإلسالمية اليت تعترب متكاملة  (.6
 .ومتكاملة
اجملتمع الديين على أساس تعليم اللغة العربية واللغة تطوير خدمة  (.5
 .العربية
تطوير شبكة تعاون مع سلتلف األطراف وادلؤسسات على ادلستويات  (.5
 .احمللية والوطنية والدولية يف رلاالت التعليم والبحث وخدمة اجملتمع
31 
 
 غايةال. ( ج
تكاملي وادلهين إنتاج خرجيني من ادلربني ادلتفوقني يف رلال التعليم ال(. 1
 .العريب واإلسالمي
إنتاج ونشر نتائج البحوث والدراسات العلمية يف رلال الًتبية العربية (. 6
 .واإلسالمية ادلتكاملة وادلتكاملة
 .إنتاج خدمة اجملتمع الديين القائمة على تعليم اللغة العربية واللغة العربية(. 5
ادلستويات احمللية والوطنية إنتاج التعاون مع سلتلف األطراف على (. 5
وكذلك على اذلدف  طلبةوالدولية اليت ميكن تنفيذىا بسرعة من قبل احملاضرين وال
 .لصاحل العديد من الناس
 نتائج البحث وادلناقشة .ب 
على األقل ينبغي التقليل من ىذا اخلطأ ، خاصة إذا كان سيتم رسالة العلميةيف ال
نشره وقراءتو من قبل اجلمهور. ألن اللغة ادلكتوبة تعترب يف الواقع "تسجيل" للغة احملكية ،  
كجهد بشري "حلفظ" اللغة أو لنقلها إذل أشخاص آخرين يف أماكن وأوقات سلتلفة. كما 
36 
 
ي عمل علمي بالطبع جيب استخدام لغة جيدة اليت ى رسالة العلمية ىو احلال مع ال
 وصحيحة وفقا لقواعد اللغة ادلستخدمة.
أخطاء اللغة اليت يتم العثور عليها ىي اضلرافات قام هبا شخص ما يتعلم يف 
استخدام اللغة اليت ال تتوافق مع قواعد النحو سواء شفهًيا أو كتابًيا واليت تشي إذل قدرة 
بسبب رغبة قوية ال ميكن جتنبها بسبب عامل معني حبيث ميكن  ادلتعلم اخلاصة. حيدث ىذا
أن يكون ذلا تأثي معاكس على استخدام اللغة والتواصل ، شلا يتسبب يف أخطاء يف عملية 
 تعلم اللغة.
 ، وجدت سوءقسم تعليم اللغة العربية طلبةمن  رسالة العلمية 65الباحث  استخدام
ة. األخطاء يف استخدام مصطلحات علمية من استخدام ادلصطلحات العلمي أو أخطاء
اللغة العربية اليت حتدث ىي األخطاء اليت تسببها عوامل الكفاءة. ميكن أن  رسالة العلمية
. تعين األخطاء أيًضا أن ما يتم فعلو ليس 1إصالح تستمر األخطاء طوياًل إذا دل تكن
 .6احملددةصحيًحا ، وليس وفًقا للقاعدة ، وليس وفًقا للقواعد 
                                                             
1
 Henry Guntur TarigandanDjagoTarigan, 
PengajaranAnalisisKesalahanBerbahasa, ( Bandung : ANGKASA, 2011), h.67. 
2
 Naniksetyawati, Analisiskesalahanberbahasaindonesia : teoridanpraktek, ( 
Surakarta : Yuma Pustaka, 2013 ), h.11 
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من شكل وموقع األخطاء يف استخدام ادلصطلحات العلمية اليت مت العثور عليها ىي 
( تصنيف 6)اجلدول  5خطأ يف النص ، أخطاء يف كتابة نص مكتوب )الكتابة اخلاطئة(
 ادلعجمي و قوائدىناك نوعان من أخطاء ادلوقع ومها ال البحث ااألخطاء ادلستخدمة يف ىذ













These – this  
For asking – to ask  
Ago – since  
Missive – letter  
 
 :رسالة العلمية استخدام ادلصطلحات العلمية ادلوجودة يف كل  أخطاءأشكال 
                                                             
3
 Carl james, Errors In Language Learning And Used Exploring Error 
Analisis,( USA ; Wesley Longman 1998 ), h. 130 
4
 Ibid, h. 274  
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 :ادلعجمي يف  أخطاء. 1
مت العثور على خطأ باستخدام  41و  1منرة  علي عالمة رسالة العلمية أ. يف
دقة ، ستخالص. اتضح أن استخدام ادلصطلحات العلمية أقل اادلصطلح العلمي 
، وىو االستنتاج. استخدام ادلصطلح العلمي الصحيح  السواء على الرغم أنو غرض
 ىو استنتاج
وجدت أخطاء يف  1 و 6منرة  علي عالمة رسالة العلميةب. وجدت 
لة ال يكون ولكن يف ىذه احلا اجلمعالكلمة "األشعار" وىي شكل من أشكال 
باللغة . رسالة العلميةلاللغوية لللمصطلحات  قاموس وفقا ,مناسًبا يف استخدامها
 العربية على الرغم من وجود شعارين أو أكثر مدرجني كشعار.
أخطاء يف استخدام  16منرة  علي عالمة رسالة العلميةج. وجدت 
اليت سيتم  رسالة العلمية ادلصطلحات العلمية الفصل األول لشرح أجزاء من ال
شرحها بشكل غي صحيح. على الرغم أنو يف طبيعتو احلقيقية ، إال أن ادلصطلح 
 العلمي الذي يستخدم عادة ىو الباب األول.
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كم ،   LAMPIRANكلمة يف   16 و 15 عالمة على اءخطألا وجدتد. 
، رمبا ألهنا موجودة يف هناية  كتبها فقط يف ىذا الفصل الفرعي رسالة العلميةمن 
، رسائل البحث ، الصور ، اخل( حىت  إعداد التدريسالرسالة مبا يف ذلك ادللفات )
 يتم جتاىل ىذا ادلصطلح. إذن ادلصطلح العلمي الصحيح ىو مالحق
 ادلعجميأخطاء يف اختيار  3اجلدول. 
  موقوع األخطاء عدد األخطاء الصواب اخلطاء
 صفحة ادلوضوع 6 استنتاج إستخالص
 صفحة ادلوضوع 1 الباب األول الفصل األول
LAMPIRAN صفحة ادلوضوع 6 مالحق 






 يف استخدام القواعد )العبارة(: أخطاء. 6
خطأ يف استخدام ادلصطلحات  1علي عالمة  رسالة العلميةعلى  وجدتأ. 
لفًتة طويلة ومربرة  أسئلة البحثمت تصحيح اجلملة  .أسئلة البحث العلمية يف اجلملة
رسالة يف استخدامها من األكادمييني ، ولكن ال يزال يوجد سوء استخدام يف 
خدام . لذا فإن االست6112الطالب يف برنامج تقييم األداء يف عام  العلمية 
 البحث.مشكلة  يالصحيح للمصطلحات العلمية ى
، وىناك أيضا خطأ يف  1 علي عالمة رسالة العلميةب. ال يزال مع 
للمصطلحات  وفقًا قاموساستخدام ادلصطلح العلمي يف شكل فرضّية العمل ، 
 فرضّية البحث. يى ااجلملة الصحيحة الستخدامه رسالة العلميةلاللغوية ل
يف استخدام  اءخطاأل توجد 6 علي عالمةالتالية  رسالة العلميةج. يف 
ادلصطلحات العلمية يف اجلملة زلتويات القائمات اليت تعين أي تفسر ترتيب 
وقاموس   رسالة العلميةلللمصطلحات اللغوية ل قاموسيف رسالة العلمية. اجلداول يف 




 5علي عالمة يف استخدام ادلصطلح يف ترمجة البحث  اءخطاأل وجدتد. 
كلمة   والذي جيب أن يستخدم ادللف اخلاص بك بالفشل يف كلمة البحث. يف
 ترمجةلمصطلح الصحيح ىو البحث جيب أن يكون اسم الفاعل يعين الباحث,ل
 الباحث
رسالة ه. األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف 
 رسالة العلميةفهم  حاول الباحث يف مجع البيانات 5عالمة منرة . يف العلمية
ادلستخدمة ، يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي 
مناسب يف استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األحيان بشكل عام. 
للمصطلحات  قاموسإن ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا 
 البحث. أىداف وقاموس كتابة األعمال العلمية ىورسالة العلميةلاللغوية ل
علي . 5عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  و. وكذلك
أن  لبحث العلمي,للمصطلحات اللغوية ل وفقًا قاموس الرغم غرض الواحد
 البحث يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه
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األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف األطروحات. ز. 
ادلستخدمة ،  رسالة العلمية فهم ال حاول الباحث يف مجع البيانات 3عالمة منرة يف 
يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي مناسب يف 
استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األحيان بشكل عام. إن 
للمصطلحات اللغوية  ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا قاموس
 أىداف البحث. علمية ىووقاموس كتابة األعمال ال رسالة العلميةلل
علي . 3عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  وكذلك .ح
أن لبحث العلمي, للمصطلحات اللغوية ل وفقًا قاموسالرغم غرض الواحد 
 البحث  يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه
األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف ط. 
 رسالة العلمية فهم ال حاول الباحث يف مجع البيانات 2عالمة منرة األطروحات. يف 
ادلستخدمة ، يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي 
يان بشكل عام. مناسب يف استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األح
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للمصطلحات  إن ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا قاموس
 أىداف البحث. وقاموس كتابة األعمال العلمية ىو رسالة العلميةلاللغوية ل
علي . 2عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  وكذلكي. 
أن لبحث العلمي, ل للمصطلحات اللغوية وفقًا قاموسالرغم غرض الواحد 
 البحث  يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه
األخطاء ادلوجودة يف ادلصطلحات العلمية نفسها يف سلتلف ك. 
 رسالة العلمية فهم ال حاول الباحث يف مجع البيانات 1عالمة منرة األطروحات. يف 
ادلستخدمة ، يف اجلملة أغراض البحث يبدو أن ادلصطلح العلمي ادلستخدم غي 
مناسب يف استخدامو. على الرغم من استخدامها يف كثي من األحيان بشكل عام. 
للمصطلحات  إن ادلصطلح العلمي الصحيح يف ىذا الفصل الفرعي وفقًا قاموس
 أىداف البحث. علمية ىووقاموس كتابة األعمال ال رسالة العلميةلاللغوية ل
علي . 1عالمة منرة  ، يفالبحثيف استخدام مصطلح منافع  وكذلك .ل
أن لبحث العلمي, للمصطلحات اللغوية ل وفقًا قاموسالرغم غرض الواحد 
 البحث يةاالستخدام الصحيح للمصطلحات اللغوية ىي أمه
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عالمة  يفم. مت العثور على خطأ واحد يف استخدام ادلصطلحات العلمية 
. يف ىذا الفصل الفرعي ، مت العثور على أخطاء بسبب استخدام غي دقيق ، 6منرة 
قاموس كتابة األعمال وفقا اط  ، اخل". ادلصطلح البحثمشكلة  حدودوىي "
 و مشكلة البحث حتديد ، ادلصطلح الصحيح يف استخدامو ىو تعريفالعلمية 
 البحث. حدود
استخدام ادلصطلح  11بعالمة  رسالة العلمية يف ال اءخطاأل علي وجدتن. 
مت تصحيح ىذه اجلملة وتصحيحها يف  ,تركزيز ادلشكاتالعلمي يف اجلملة 
خدام الصحيح للمصطلحات االستخدام من قبل األكادمييني ، لذا فإن االست
 ي مشكلة البحث.العلمية ى
مة عال مت العثور على خطأ واحد يف استخدام ادلصطلحات العلمية يفس. 
يف ىذا الفصل الفرعي ، مت العثور على أخطاء بسبب استخدام غي دقيق ،  11منرة 
قاموس كتابة األعمال العلمية ، وفقا اط  ، اخلالبحث". ادلصطلح  حتديد وىي "




 أخطاء يف استخدام القواعد النحوية )عبارة( 2اجلدول. 
 موقوع األخطاء عدد األخطاء الصواب اخلطاء
 الباب األول 1 مشكلة البحث   أسئلة البحث
 الباب األول 1 فرضّية البحث فرضّية العمل
 صفحة ادلوضوع 1 قائمة اجلدول  زلتويات القائمات 
 صفحة ادلوضوع 1 ترمجة الباحث ترمجة البحث
 الباب األول 5 أىداف البحث أغراض البحث
 الباب األول 5 أمهّية البحث منافع البحث
 الباب األول 1 حتديد مشكلة البحث   حدود مشكلة البحث
 الباب األول 1 مشكلة البحث تركيز ادلشكالت
 الباب األول 1 حدود البحث حتديد البحث
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، سوف يشرح  66 رلموع العثور على أخطاء يف استخدام ادلصطلحات العلمية
 :الباحث يف شكل جدول على النحو التارل
اءخطأشكال األ 1اجلدول.   
 عدد األخطاء موقوع األخطاء الصواب الخطاء تصنيف األخطاء
 ادلعجمي
LAMPIRAN 6 صفحة ادلوضوع مالحق 
 6 صفحة ادلوضوع شعار األشعار
 6 الباب اخلامس ستنتاجا إستخالص
 1 صفحة ادلوضوع الباب األول الفصل األول
 القواعد 
 ) العبارة (
 1 الباب األول مشكلة البحث تركيز ادلشكالت
 1 الباب األول مشكلة البحث أسئلة البحث
 1 صفحة ادلوضوع ترمجة الباحث  ترمجة البحث
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 1 األولالباب 
 القواعد 
 ) العبارة (
 1 الباب األول حدود البحث حتديد البحث
 1 الباب األول فرضّية البحث فرضّية العمل
 1 صفحة ادلوضوع قائمة اجلدول زلتويات القائمة
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